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ABSTRACT 
 The role of information systems is very important in a company. 
Information systems can be done manually and by using computers. Purchase 
information system and cash income on CV. MegaTronik is not enough. This study 
aims to design accounting information systems, especially those related to 
purchases and income according to the needs of CV. MegaTronic. The method 
used in this research is interviews with owners and employees, observations and 
observations of the course of business activities on CV. MegaTronic. The designs 
made include organizational structure design, database design, data flow 
diagram design, flowchart design, and application design for purchasing and 
revenue systems using the Delphi 7 application and XAMPP application in the 
PhPMyAdmin section as MySQL databases. With the purchase and income 
application design, employees and owners of CV. MegaTronik can be helped 
because the displayed User Interface is easy to use to carry out its operational 
activities. 




 Peran sistem informasi sangat penting dalam sebuah perusahaan. Sistem 
informasi dapat dilakuan secara manual dan dengan menggunakan komputerisasi. 
Sistem informasi pembelian dan pendapatan kas pada CV. MegaTronik belum 
memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain sistem informasi akuntansi 
terutama yang berkaitan dengan pembelian dan pendapatan yang sesuai dengan 
kebutuhan CV. MegaTronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara dengan pemilik dan pegawai, observasi serta melakukan pengamatan 
jalannya aktivitas bisnis pada CV. MegaTronik. Perancangan yang dibuat meliputi 
perancangan struktur organisasi, perancangan basis data, perancangan diagram 
alir data, perancangan diagram alur (flowchart), dan perancangan aplikasi untuk 
sistem pembelian dan pendapatan dengan menggunakan aplikasi Delphi 7 dan 
aplikasi XAMPP pada bagian PhPMyAdmin sebagai basis data MySQL.  Dengan 
adanya rancangan aplikasi pembelian dan pendapatan, karyawan dan pemilik dari 
CV. MegaTronik dapat terbantu karena User Interface yang ditampilkan mudah 
digunakan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. 
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